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Как известно, кадры – золотой фонд предприятия. В современных условиях хо-
рошего работника нужно воспитать, обучить и закрепить на предприятии. На протяже-
нии ряда лет на рынке труда наблюдается дисбаланс спроса на рабочие кадры и ежегод-
но пополняющиеся ряды безработных из числа выпускников профессиональных обра-
зовательных учреждений, что подтверждает необходимость изменения подходов к осу-
ществлению профориентационной работы учреждений образования. 
Ежегодно вопрос выбора профессии встает перед 1200 выпускниками школ Се-
вероуральского городского округа. Над этим вопросом подростки начинают задумы-
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ваться уже с 7-го класса, поэтому актуальным остается системный подход в реализации 
профориентационных мероприятий. Во многих школах введен предмет «Выбор про-
фессии» для учащихся 9-х классов, существуют система тематических классных часов, 
цикл экскурсионных мероприятий, что помогает ученикам ознакомиться с разнообрази-
ем современных профессий и вызывает у детей интерес к познанию себя и желание 
развиваться профессионально. Но все же профориентационная работа в школах больше 
основана на теоретическом изучении той или иной профессии. 
Именно полипрофильные и профильные учреждения среднего профессиональ-
ного образования имеют внутренние ресурсы (материальные, физические, интеллекту-
альные) для прикладного направления реализации профориентационных мероприятий. 
Планирование профориентационной работы начинается с анкетирования стар-
шеклассников на предмет профессионального самоопределения. Результаты анкетиро-
вания обучающихся в ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» показывают, что 
25 % респондентов выбирают профессию по рекомендации родителей, 30 % руково-
дствуются советом друзей или знакомых, 35 % отмечают приоритет выбора в престиж-
ности образовательного учреждения и профессии. Только 15 % отмечают осознанный 
выбор и показывают хорошую осведомленность о специфике работы, средствах труда 
и условиях работы в рамках выбранной профессии [1]. Результаты анкетирования под-
тверждают неосознанность профессионального выбора учащихся школ. 
Проанализировав результаты анкеты, считаем целесообразным придерживаться 
приоритетных направлений в профориентационной работе: отказ от элементов агитации, 
осуществление целенаправленной работы по самопознанию и знакомству с миром профес-
сии обучающихся через погружение в профессиональную среду и знакомство с предмета-
ми труда, материалами и вовлечение в активную практическую деятельность. 
Апробация новых практик профориентационной работы началась в 2016 г. с разра-
ботки и реализации социального проекта «Марафон. Карьерный навигатор: возможности 
и перспективы», который стал победителем грантового конкурса «Территория РУСАЛа». 
В рамках реализации проекта проведены областной фестиваль «Профессиональный по-
тенциал», форсайт-сессия для молодых специалистов «Город будущего», выставка про-
фессионального творчества, организована обучающая интерактивная площадка для спе-
циалистов-профконсультантов с демонстрацией лучших практик профориентационной ра-
боты. Ежегодно для школьников действуют профориентационные площадки «Город про-
фессионалов» на городском форуме учащейся молодежи, где студенты политехникума 
проводят мастер-классы и деловые игры: изготовление карвинга, оформление празднично-
го стола, плетение кос, продажа товаров в мини-магазине с электронными весами и кассо-
вым аппаратом, демонстрация сборки бензонасоса. Интересно городское профориентаци-
онное мероприятие «Ярмарка учебных мест» с привлечением учреждений СПО Северного 
управленческого округа и представителей работодателей. 
В мае 2017 г. в качестве пилотного был запущен проект «Профессиональные 
пробы – Profijunior» для учащихся невыпускных классов школ. Апробация прошла ус-
пешно, участие принимали восьмиклассники МАОУ СОШ № 8. Ребята познакомились 
с профессиями «сварщик», «повар», «кондитер». 
В процессе профессиональных проб развивается интерес школьников к конкретной 
профессиональной деятельности, проверяется готовность к самостоятельному, сознатель-
ному и обоснованному выбору профессии [2, 3]. Каждая профпроба – это три часа занятий, 
которые состоят из двух этапов. В водной теоретической части расставляются акценты на 
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социально-экономической роли профессии в современном мире: значение в жизни обще-
ства, востребованность на рынке труда; личные качества, которыми должен обладать спе-
циалист; карьерный рост в профессии. В процессе практических занятий учащиеся осваи-
вают азы профессии. Профессиональные пробы завершаются подведением итогов в форме 
беседы, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения учащих-
ся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. 
Таким образом, профессиональные пробы способствуют не только расширению 
границ возможностей трудового обучения, но и осознанию собственного и самосто-
ятельного профессионального выбора на основе сущности будущей профессии, пер-
спектив трудоустройства. 
Вышеперечисленные мероприятия стали основой в реализации уникального сис-
темного проекта «Уральская инженерная школа», направленного на формирование ин-
женерного мышления школьников. В 2016 г. была составлена программа проекта, за-
ключены соглашения о сетевом взаимодействии с директорами школ Североуральского 
городского округа, привлечены средства в размере 5 млн 200 тыс. р. на создание мате-
риально-технических условий для проведения занятий, получено высокотехнологичное 
оборудование: лазерный станок с ЧПУ, фрезерно-гравировальный мини-станок с ЧПУ, 
комплекты учебно-лабораторного оборудования по электротехнике, модульные станки-
конструкторы, современное сварочное оборудование, 3D-принтер, современное обору-
дование для экспериментальных и лабораторных работ по физике. 
Реализация проекта предусматривает сетевое взаимодействие учреждений ос-
новного и профессионального образовании, состоит из следующих этапов: наладка 
технологического оборудования, обучение педагогов, стажировка; реализация про-
грамм профессионального обучения учащихся 10-х классов школ в объеме 480 часов 
с присвоением квалификации. В настоящее время сформировано 3 группы (45 слушате-
лей) для обучения по программам профессионального обучения: «Автомеханик», «Тех-
но-стиль» (портной), «Сварщик». В течение учебного года десятиклассники будут ос-
ваивать одну из выбранных профессий и в итоге получат официальный документ – 
свидетельство о квалификации [1]. 
В результате вышеперечисленных мероприятий внесены качественные изменения 
в профориентационную деятельность образовательных организаций. Выявлен устойчивый 
интерес у учащихся школ к изучению прикладных технологий. К формированию положи-
тельной мотивации на получение востребованных рабочих профессий привлечены работо-
датели. В результате проведения профориентационных мероприятий привлечены порядка 
1050 учащихся школ, родителей, представителей образовательных учреждений и промыш-
ленных и коммерческих предприятий. Созданы условия для обучения школьников передо-
вым технологиям, формирования базы кадрового резерва молодых профессионалов, при-
влечения к участию наших обучающихся в чемпионатах JuniorSkills и WorldSkills. 
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Капитал экономики состоит из нефинансового капитала (воспроизводимые и не-
воспроизводимые активы), финансового капитала и человеческого капитала. Возможно 
выделить следующие составляющие человеческого капитала: физиология (уровень здо-
ровья), интеллект (знания и квалификация), организационные аспекты (способности 
и управление) [14]. 
Вопросы, связанные с человеческим капиталом, рассматривали многие ученые, 
в том числе, Л. Гавришев [3], К. Маркс [7], А. Маршалл [2], А. Смит [10], С. Струмилин 
[12], Ж. Сэй [1], однако единой системы выработано не было. 
Авторам представляется возможным рассмотрение человеческого капитала в разре-
зе инновационной деятельности организаций. Инновационная деятельность – это или вид 
труда, связанный с переходом идей в новый продукт с последующей его реализацией, или 
новый технологический процесс, применяемый на практике, или новый подход к социаль-
ным услугам. Также сюда можно причислить и процессы, и маркетинг рынков реализации 
с поиском потребителей, и информационное обеспечение конкурентной среды и потреби-
тельских свойств товаров конкурентов, и поиски новых идей, решений и партнеров для 
внедрения и софинансирования инновационной деятельности организации [5]. 
Успех развития экономики стран во многом определяется уровнем развития тех-
нологий, а также персоналом, соответствующим уровню этих технологий. Создание инно-
